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  The thymus has an important role in the immune reaction. The lymphocytes localized both in 
thymic cortex and in medulla, known as T cells, proliferate in an environment of the epithelial 
reticular cells. T cells educated to react against non-self materials enter the circulation and function 
in peripheral immunity. Thymus of the mouse has almost developed and grown to its natal size by 
the 18 days gestation. After the birth thymus grows at a somewhat slower rate until puberty. It 
subsequently shows a decrease both in size and in weight. That is due to the decrease in the lym-
phocyte-accumulated region and to the partial replacement by fat tissue. The process is so-called 
"age involution"
. 
   Fat cells are classified as connective-tissue cells. They must develop and proliferate in the 
capsule or in the trabecula of the thymus after birth, because no typical fat cells containing lipid 
droplets are observed at birth. 
  We examined when fat cells appeared in the thymus after the birth. Fat cells are known to ex-
press leptin, so that the appearance of leptin mRNA was detected by the PCR method. The ex-
pression of leptin was detected as early as in the thymus of the 3 week-old mouse and increased 
with the age. It is sugested that fat tissue development begins immediately after the birth and 
precedes to the age involution in the thymus, although that the cortex and medulla develops until 
puberty.
1.は じ め に
 胸腺は胸腔中で心臓の前上方に位置する一次 リン
パ性器官である。胸腺は胎生期に著 しく発達 し,出
生後には成長速度は減少 し,繁 殖可能期前後か らリ
ンパ球 の集積 した皮質お よび髄質の加齢退縮が始 ま
り,脂 肪組織で置換 され る1)0リ ンパ球集積領域の




前後に脂肪細胞が出現 し増殖す ると考え られてい
る1～3)0
 脂肪細胞は結合組織細胞 に分類 され る細胞であ
る。 したがって,被 膜あるいは胸腺を多数の小葉に

































冷しておいた 5m1の RNA抽出液 (4Mグアニジ
ウムチオシアン酸， 25mMクエン酸ナトリウム，
0.5%サルコシル， 0.1 M s-メルカプトエタノール)
中で，凍結試料をホモジナイズした。 2M酢酸ナ































5' p-GAAGAGGGA TCCCTGCTCCA 
プライマー OB1 








































成した cDNA500 ngを鋳型として PCRを行った
結果を図3に示した。同時に電気泳動したマーカー
DNAの染色度と比較して，各試料の増幅パンドの

















に検出した。 トータル RNAから作製した cDNA
を鋳型とし， PCRのプライマーとして OFlとOB
4 3 2 1 円1





















レーン m;マーカー DNA，1 ; cDNA 1ρ 
1， 2 ; cDNA 2μ1， 3; cDNA 5μ1， 4 ; 
cDNA 10μl。
















レーン m;マーカ-DNA， 1 ; 3週齢牌
臓， 2 ; 8週齢牌臓， 3; 24週齢牌臓， 4 ， 
3週齢肝臓， 5 ; 3逓齢腎臓。
~ 16 








レーン m;マーカー DNA， 1 ; 3週齢胸
腺， 2 ， 8週齢胸腺， 3 ; 24週齢胸腺， 4 ， 
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図4 加齢による胸腺のレプチンmRNA量の変化
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